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II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
    1.2 uluhadreT naitileneP  
 naitilenep nagned naadebrep nad naamasrep tapadret ini naitilenep malaD
.uluhadret   nad artaJ edaM I kilim amatrep gnay ,uluhadret naitilenep aud adA
ayajiW ylrehS helo audek gnay . naamasreP  M I naitilenep artaJ eda ayajiW ylreS ,  
 naitilenep nagned  ayas amas halada  - tnet itilenem amas ,isatnemges gna   iakamem
amas nad ,retsulc sisilana -  nagned atad nalupmugnep edotem nakanuggnem amas
 ,adebreb gnay lebairav adap katelret halada aynnaadebrep nakgnadeS .yevrus
pop .adebreb gnay lepmas nad isalu  
 gnatnet )1002( artaJ edaM I helo nakukalid gnay uluhadret naitileneP
“ ”aideM rebyC tenodnI isatnemgeS sisilanA   isnereferp elbairav nakanuggneM
 ,amatreP .tukireb iagabes halada artaJ edaM I naitilenep naujuT .pudih ayag nad
em  isakifitnedignem ,audeK .aideM rebyC tenodnI rasap nemges isakifitnedign
nuses gnay rasap nemges irad nemusnok liforp  aideM rebyC tenodnI irad aynhugg
 naD .tubesret nemusnok irad nakifingis gnay kitsiretkarak ilanegnem arac nagned
ategnem halada agitek gnay  irad kudorp igetarts padahret sigetarts isakilpmi iuh
.aideM rebyC tenodnI  
lebairav natakednep halada amatrep gnay uluhadret naitilenep edoteM  .
 ,kiranem gnay sutis niased halada puorg sukof iulalem naklisahid gnay kudorP
d ,kiranem ,urab ulales gnay atireb  nahadumek ,fitkeybo gnay atireb ,etad pu na
 helo nakirebid gnay sitarg satilisaf ,tapec nad kiranem knil ,sutis seskagnem





odnem kutnu namet uata agraulek isnerefer ,fitkefe gnay  ,aynnakanuggnem gnor
.kiranem gnay sutis malad nalki nad  
 halada audek gnay naidumeK  malaD .lebairav isakifitnedi
 .nakitahrepid ulrep gnay kitsiretkarak aparebeb ada lebairav isakifitnedignem
 halada amatrep gnay tubesret kitsiretkeraK fargomed kitsiretkarak  itupilem gnay i
 ukalirep kitsiretkaraK .naraulegnep nad naajrekep ,nakididnep ,aisu ,nimalek sinej
 .nakanugid gnay utkaw amal nad ,ignujnukid gnires gnilap gnay tapmet itupilem
 ,rihkareT .nagnadnap ,tanim ,satifitka itupilem pudih ayag kitsiretkaraK
tkarak  itupilem isnereferp kitsire  ulales gnay atireb ,kiranem gnay sutis niased
 ,sutis seskagnem nahadumek ,fitkeybo gnay atireb ,etad pu nad ,kiranem ,urab
 aman ,aynsutis helo nakirebid gnay sitarg satilisaf ,tapec nad kiranem knil
iagabes raseb gnay naahasurep   ,fitkefe gnay taafnam ,lanekret gnay naahasurep
 nalki nad ,aynnakanuggnem gnorodnem kutnu namet uata agraulek isnerefer
.kiranem gnay sutis malad  
em gnay nemusnok isalupop libmagnem uluhadret naitileneP  nakanuggn
d .aideM rebyC tenodnI anugid gnay lepmas na  gnay gnaro hurules halada nak
.aideM rebyC tenodnI akubmem hanrep  
 edotem nakanuggnem  halada iakapid gnay  lepmas nalibmagnep edoteM
 anamid ,apur naikimedes kiratid gnay lepmas utaus utiay gnilpmas evisoprup
gnabmitrep adap nakrasadid udividni nemele utaus  arac nagned idabirp na
.nednopser airetirk uluhad hibelret nakutnenem  
  gnusgnal rebmus irad lasareb atad nalupmugnep irad helorepid ataD





isnereferp turunem rasap  pser halmuj gnay  adap nakiricid halada kaynabret nedno
 iakamem gnay nemusnok kopmolek tenodnI   aideM rebyC  naka kiratret anerak
 nahabmatrep igab fitkefe gnay kudorp taafnam ,kiranem gnay sutis niased
 kaynab adapek knil nad ,nauhategnep etisbew  D .tapec nad kiranem gnay nial  na
 nednopser ,pudih ayag turunem rasap isatnemges retsulc sisilana lisah nakrasadreb
 iakamem gnay kopmolek adap nakiricid  gnay halada kaynabret  rebyC tenodnI
aideM   nagned iskaretnireb ,isasinagro iagabreb itukignem fitka epit nagned
tamkinem ,gnaro kaynab  gnanes ,nayalaws/tekramrepus id ajnaleb araca i
 nagnukgnil ,pudih adap gnitnep itra ikilimem agraulek ,hamur id taharitsireb
 natahesek nakitahrepmem ,fisulkske nalipmanepreb ,huragnepreb tagnas aggnatet
,nipmimep gnaroes idajnem gnanes ,irid nahisrebek nad   irid naupmamek nikay
.naped asam seskus iapacnem surah ,iridnes  
 
1.2 lebaT  
 NAGNED ULUHADRET NAITILENEP NAADEBREP NAD NAAMASREP
GNARAKES NAITILENEP  
 
 nagnareteK  artaJ edaM I  ayajiW ylreS  ini taas naitileneP  




nA  ,isatnemges asila
 nad tegrat nautnenep
 adap rasap isisop
 nad kaets narotser
ayabaruS id llirg  
 isatnemgeS
 kifargokisP
 ijas pais narotser
ayabaruS id CFK  
lebairaV   ,isnereferP
 nad ukalireP
pudiH ayaG  
 ,sifargoeG
 ukalirep ,sifargomed
sifargokisp nad  
pudiH ayaG  saleK ,
 nad laisoS
naidabirpeK  




llirg nad kaets  
naggnaleP   narotser
CFK ijas pais  
hayaliW  kiserG  ayabaruS  ayabaruS  




maS esopruP gnilp  







atad nalupmugnep  
renoiseuK  renoiseuK  renoiseuK   
 sisilana kinkeT
atad  
retsalk sisilanA  retsalk sisilanA   retsalk sisilanA  
nednopser halmuJ  042  162  001  
 
  2.2 iroeT nasadnaL  
tileneP  itilenep helo tapadid gnay iroet aparebeb helo gnukudid ini nai
 iduts iulalem rutaretil aparebeb irad akatsup   natiakreb gnay lanruj nad ukub
.naitilenep lebairav nagned  
 
 1.2.2 rasaP isatnemgeS naitregneP  
 sesorp utaus naanahredeynep halada rasap isatnemgeS  naahasurep anamid
kopmolek idajnem raseb gnay laisnetop rasap igabmem -  licek hibel kopmolek
 naadarebek aggnihes ,nahutubek nad inipo naadebrep iaynupmem gnay
nahutubek kiranem naka gnay narasamep igetarts kutnebmem kutnu naahasurep -
nemges irad nahutubek - ges  bus nakapurem rasap nemges.aynsusuhk nem
 isatnemges nakatakid aguj asib uata.kudorp malad rihka anuggnep irad kopmolek
 rasapid kopmolek bus malad nemusnok naktapmenem sesorp nakapurem rasap
 amas ripmah gnay napaggnat ikilimem ilebmep arap aggnihes ,kudorp  padahret
ad narasamep igetarts naahasurep isisop nautnenep mal   ( 7002 ,tomihC drauodE .)  
igabmem nagned isakifitnediid tapad rasap isatnemgeS“ -  turunem rasap igab
:0002 ,reltoK (”,aynsinej ilakes kaynab gnay lebairav 76  ) 






.a   saleK laisos  
 uata nasni aratna )isakifitarts uata( sikrareih naadebrep adapek kujurem
 takaraysam malad aisunam kopmolek M .ayadub uata  ikilimem takaraysa
nej ikilimem takaraysam aumes kadit numan ,laisos nagnolog si -  sinej
amas gnay laisos nagnolog irogetak 182:6002 ,J samrebaH ( . - ) 492  
.b  pudiH ayaG  
 halai pudih ayaG .pudih gnaroeses anamiagab arac halai pudih ayag
 ukal hakgnit iric nalupmuk udividni   ,tapmet nad asam utauses malad
 kusamret laisos nagnubuh  ,naanuggnep , narubih .naiakap nad ,  (  neragraapS
) 05:0002 ,teilVnaV bad  
.c  irpeK naidab  
naidabirpeK   gnaroes anam id arac nahurulesek halada udividni   iskaereb
 gnires gnilap naidabirpeK .nial udividni nagned iskaretnireb nad
uid asib gnay tafis halitsi malad nakispirksedid  helo nakkujnutid gnay ruk
.gnaroeses  621:8002 ,yhtomiT( - ) 721  
 
 2.2.2 P isatnemgeS nakpateneM malad mumU natakedneP rasa  
 nakhasimem kutnu nakanugid gnay mumu natakednep aynrasad adaP
isidnok irad lawareb rasap - inkay ,retekram helo ipadahid gnay rasap isidnok  : 
.a  S apnat rasaP nemge  
 utaus tahilret  muleb naahasurep helo ipadahid gnay rasaP
 tapadret ini raseb kopmolek malad id numan ,salej gnay nakkopmoleggnep





ay nanigniek nad nahutubek ikilimem adebreb gn -  naikimed nagneD .adeb
gnisam kutnu narasamep margorp utaus gnacnarem ulrep naahasurep -
.ilebmep gnisam  
 .b  P nakrasadreB rasaP nanase  
 iaynupmem kudorp taubmep nad naahasurep naikimed naadaek malaD
ilebmep  kerem nakukalrepmem aggnihes ,tikides gnay  gnay rasap iagabes a
.nanasep sata nakrasadid gnay hasipret  
 .c  P nakrasadreB rasaP natapadne  
 ilebmep kopmolekes isakifitnedignem kutnu naahasurep nagnuredneceK
 natutnut sata nakrasadid gnay natapadnep nakkopmolegnep rasad sata
id gnay kudorp sata nahutubek  gnay ahasu utaus nakapurem naknigni
 naksumem kutnu kudorp naksusuhkgnem adap irad fitkefe hibel paggnaid
lah anerak utnetret ilebmep paites   gnay naraulegnep malad kusamret uti
.laham  
.d  U kopmoleK nakrasadreB nakkopmolekiD rasaP rum  
ekid rasap ini lah malaD  nakrasadreb nemges malad ek nakkopmol
 kopmolek pait anamid ,rumu -  halmuj naklisahgnem naka kopmolek pait
 gnay ilebmep adebreb -  kopmolek nagned utas rumu kopmolek aratnaa adeb
.nial gnay rumu  
  3.2.2 P isatnemgeS aloP rasa  
t adap nakrasadid gnay natakednep iraD  kopmolek nad natapadnep takgni
rumu  :itrepes lucnum gnay adebreb gnay alop agit naklisahgnem naka  





 hibel aynnemusnok gnay rasap utaus naktahilrepmem ini isnereferp malaD
.amas gnay isnereferp iaynupmem gnaruk  
 )b  rabesret isnereferP  
P  adap tubesret nemusnok nahilip awhab nakkujnunem rabesret isnerefer
hurules   kudorp raseb nanikgnumek akam krem utaus tapadret aliB .urujnep
hagnet id naktapmetid tubesret -  naigabes takimem tapad aggnihes ,hagnet
.nemusnok raseb  
 )c  kopmolegnem isnereferP  
iD isnereferp gnipmas -  id awhab nial nanikgnumek ada ,sata id isnereferp
malad   igaB .saget gnay nahilip uata areles nakkopmolegnep tapadret rasap
gnay naahasurep   kutnu nahilip agit ikilimem rasap id isareporeb ilak amatrep
l aratna tubesret isnereferp ikusamem :nia  
)1   tapad naparah nagned hagnet id irid naktapmenem tapad naahasureP
agit kiranem  .ada gnay kopmolek  
.amas abres narasamep :tubesid gnay halinI  
)2   rabesret gnay rasap nemges adap kudorp naktapmenem tapad naahasureP
nad  .tasupret narasamep :nakamanid  
)3  ahasureP gnisam gnay krem aparebeb nakgnabmegnem tapad na -  gnisam
 abres narasamep :tubesid gnires uata utnetret nemges adap naktapmetid
.akena   
 4.2.2 pahaT -ta P isatnemgeS sesorP pah rasa  





 halada naahasurep nakukalid surah gnay amatrep hakgnaL  nakisinifednem
rasap   serah naahasurep ini lah malaD .naahasurep ipadahid naka gnay
tidua nakukalem   gnay nahamelek nad naluggnuek padahret lanretni
aguj naahasureP .aynikilimid  urah  nakgnabmitrepmem s  nahurulesek igetarts
.naahasurep  
d nakisakifitnedigneM .2 rasa -  isatnemges fitanretla rasad  
 nakrasadreb :utiay 2 idajnem igabid tapad isatnemges natakedneP
.nemusnok nopser nakrasadreb nad nemusnok kitsiretkarak  
isatnemges kutnu kiabret rasad hilimeM .3  
es kutnu tapet gnay rasad hilimem halada ayntujnales hakgnaL  .isatnemg
arac nakgnutihrepmem tapad aynkiabes naahasurep utauS -  isatnemges arac
 .ayngniasep nakgnidnabid nagnutnuek nakirebmem tapad gnay fitanretla
 isatnemges kutnu tapet gnay rasad nakutnenem kutnu natakednep utas halaS
halada ini  rasad nusuynem nagned d  nad amatu gnay isatnemges rasa
ek igal aynigabmem  bus malad - .kifiseps hibel gnay bus  
 .4  rasap nemges iskeleynem nad nakisakifitnedigneM  
 ,nakitahrepid surah gnay rotkaf agit ada rasap nemges isaulavegnem malaD
:utiay  
.a  nemges nahubmutrep nad narukU  
rep utauS  ,ini taas aynabal takgnit iskeleynem aynkiabes naahasu
nahubmutrep   paites irad nakparahid gnay abal nad nakparahid gnay





naka nikgnum tapec gnay nahubmutrep   aumes naitahrep kiranem
.naahasurep  
.b  t ayaD urts kira k larut  
 ayad kirat ayad ihuragnepmem gnay amatu larutkurts rotkaf aparebeb adA
kirat  rotkaF .gnajnap akgnaj malad nemges -  gniasep nial aratna ini rotkaf
nad tauk gnay   ileb ayad ,lautka gnay itnaggnep kudorp naadarebek ,fiserga
,takaraysam   nataukek t .tauk gnay kosamep nad nemusnok rawanem rawa   
.c  naahasurep ayad rebmus nad narasaS  
 itrareb naka kadit ajas nikgnum kiranem nad raseb gnay nemges utauS
apa -  gniasreb kutnu naahasurep naknikgnumem kadit ayad rebmus alib apa
ini nemges id . 
 
 5.2.2 nemgeS rudesorP P isat rasa  
kutnu rudesorP   :utiaY .pahat agit irad iridret isatnemges nakadagnem  
 .a  yevrus pahaT  
iulalem silutret araces isakinumok nakukalem ulrep itilenep ini pahat adaP  
 adap naitahrep naktasumem nad nasalejek iracnem kutnu renoiseuk
kopmolek  om gnatnet nemges irad nopseR .akerem ukalirep nad pakis ,isavit -
rasap nemges   iulalem helorepid tapad narasamep igetarts padahret
naaynatrep - gnay naaynatrep   tapad rasamep ,ayntujnaleS .nakujaid
nad isatnemges sisab isakifitnedignem   kutnu imser renoiseuk nakpaiynem
em atad naklupmugn -  isireb naklupmukid gnay ataD .nakulrepid gnay atad





 .4  .kudorp irogetak padahret pakiS  
 .5   .nednopser ifargaidem nad ifargokisp ,ifargomed  
 .b  asilana pahaT  
tkaf sisilana nakparenem itilenep ,ini pahat adaP  kutnu atad adap ro
gnaubmem  iggnit isalerokreb gnay lebairav  sisilana nakanugid naidumeK .
alk .mumiskam nemges halmuj napatenep naklisahgnem kutnu rets  
 .c  liforp nanusuynep pahaT  
gnisam ,ini pahat adaP -  nataraysrep nagned kutnebid nemges gnisam
naadebrep  av lebair -  ,ifargomed ,ukalirep ,pakis itrepes isatnemges lebairav
nad kifargokisp  gnisam ayntujnaleS .akerem aidem nemusnok naasaibek -
tapad nemges gnisam  tafis nakrasadreb aman irebid -  gnay nanimod tafis
.aynnakadebmem  
akakumekid gnay nial natakednep ada numaN  .E narasamep rakap helo n
emoreJ  yhtraC .cM   tenodnI isatnemgeS sisilanA“ gnay artaJ edaM I siset malad
”aideM rebyC ,   naahasurep narasamep tesiR nakanuggnem apnat nagned awhab
tapad   .naklisahid gnay kudorp paites irad rasap isatnemges nakadagnem  
l hujuteK :irad iridret tubesret natakednep hakgna  
.1  nakgnabmitrepid kutnu kudorp rasap haread halhiliP  
.2  gnay laisnetop naggnalep aumes irad nahutubek hurules ratfad haltauB  
.ini kudorp rasap haread malad ikilimid nikgnum  
.3  nemges halkutneB -  .nikgnum gnay rasap nemges  
.4  aC isnemid halir - .isatnemges isnemid  





.6  nemges irad kiab hibel gnay naitregnep haliraC -  gnay rasap nemges
.nikgnum  
.7  kitsiretkarak nad sifargomed adapek nemges pait haltakI - kitsiretkarak  
nanaggnal  m akij ,tubesret  irad "narabmag" halkirat ayntujnales nad nikgnu
rasap hurules  naruku nakkujnunem kutnu - .aynfitaler naruku  
 
 6.2.2 tarayS - E gnay rasaP isatnemgeS nakadagneM kutnu tarays fitkef  
turuneM  nawarI gnipmasid awhab ,   gnay rasap nemges nakitahrepmem
 ,tubesret kiranem gnay rotkaf agit ada anamid   kutnu nakitahrepid surah
:utiay ,fitkefe araces isatnemges ahasu gnajnunem   
.1  ytilibarusaeM  
tafis ianegnem ada gnay isamrofni takgnit utiaY -  anam huajes ,ilebmep tafis
tafis - .rukuid uti tafis  
.2  eccA ytilibis   
iaY urep anamid takgnit ut naahas  tkefe araces narasamep ahasu naktasumem fi  
p hilipid halet gnay nemges ada . 
.3  ytilaitnatsbuS  
t utaus utiaY ul halada uti nemges anamid takgn  nakgnutnugnem pukuc nad sa
 tubesret rasap nemges alib iridnesret narasamep nataigek nakukalem kutnu
arasas iagabes .nalaujnep n  
agit gnipmasiD   silunep aynkiab ada akam ,sataid tubesret gnay tarays
nakakumek  ehR tapadnep y  nemges utaus awhab nakatagnem gnay ilasahK dlan





nagnabmitrep nagned - nagnabmitrep   aparebeb ihunemem atres amaskes gnay
gnay airetirk  :utiay ,ihunep id surah  
.1   kadit uata raseb pukuc uti nemges hakapA  
.2  kadit uata aynileb ayad ada hakapA  
.3  kadit uata aynnial nemges nagned nakadebid tapad hakapA  
.4  iagab nad uakgnajid tapad tubesret rasap hakapA  aynuakgnajnem arac anam  
.5  kadit uata iadamem gnay ayad rebmus ikilimem atik hakapA  
 7.2.2  taafnaM d P isatnemgeS nahameleK na rasa  
 .nahamelek nad taafnam ikilimem aguj rasap isatnemgeS runeM  tu
7002 ,tomihC drauodE( taafnaM .) -  :halada rasap isatnemges taafnam  
.1  D dnecek tapec nagned isketednem tapa nagnure - nert uata nagnurednecek  
.habureb gnay rasap malad  
.2  raneb gnay kudorp niasednem tapaD -  naatnimrep nagned iauses raneb
rasap nemusnok/ . 
.3  eynapmak nakutnenem tapaD  .fitkefe hibel nagned nanalkirep  
.4   anad nakharagnem tapaD  aidesret gnay isomorp  neisife hibel nagned  malad
 tapet gnay aidem  adap  gnay nagnutnuek isnetop nakrawanem gnay nemges
.raseb gnilap  
.5   iauses isomorp ahasu rutagnem tapaD edoirep nagned -  iskaer anamid edoirep
.rasebret aynrasap  
ahamelek aguj ada taafnam nialeS  naanaskalep tabika lubmit gnay n





.1   gnay utkaw adap iskudorpreb anerak ,raseb hibel naka iskudorp ayaiB
.kednep hibel  
.2   naka nahutubek aynada anerak ,raseb hibel idajnem naka naitilenep ayaiB
nemges itilenem - ab hibel gnay nemges .kayn  
.3  ( rasap napukacnep egarevoc tekram  naklisahgnem nanikgnumek )
 irucnem kudorp utaus anamid emsilabinak  adap nial kudorp nalaujnep







  3.2 narikimep akgnareK   
 
 nemusnok kitsiretkarak isakifitnedignem halada ini narikimep akgnareK
ifargokisp nakrasadreb  ggnihes  salek apureb rasap isatnemges naklisahgnem a
,laisos  ,pudih ayag  .naidabirpek  akaM  forp iuhategnem naahasurep  nad li
 narotser nemusnok kitsiretkarak nekcihC deirF ykcutneK  .ayabaruS id  
 







rikimeP akgnareK 1.2 rabmaG na  
 artaJ edaM I : rebmuS   tenodnI isatnemgeS lanruJ( aideM rebyC ) 
 
 
emgeS isatn  
kifargokisP  
_________________  
.A  pudiH ayaG  
.B  naidabirpeK  
.C  laisoS saleK  
